



































SYAMSUL Anuar Ismail (dua dari kanan) bersama dengan sebahagian jurulatih
dan penyelaras dari 16 sub unit yang mewakili 68 kursus yang mengikuti kursus
kemahiran diri di UUM baru·baru ini.
